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RESUMEN 
En la actualidad de nuestro país se ha identificado que lo más importante para 
los empresarios es alcanzar la productividad en sus empresas, pero para ello es 
importante que tomen en cuenta algunas herramientas de gestión o algunos 
factores importantes como la calidad de servicio, dado que este tiene influencia 
positiva en la productividad y de esta manera pueda mejorar dicha empresa. La 
presente investigación, busca identificar la relación que hay entre un servicio de 
calidad y la productividad en la empresa BPO Consulting S.A.C. Independencia 
2016. Para ello se realiza una encuesta de 17 preguntas que midan las 
variables: Calidad de servicio (variable independiente) y Productividad (variable 
dependiente) a una muestra de 41 teleoperadores. Teniendo como antecedentes 
a muy buenos autores especialistas en el tema; dejando en claro que es 
importante la relación entre la calidad de servicio y la productividad ya que si 
brindamos una buena calidad de atención a nuestros clientes, orientándolos con 
un trato amable y tomando en cuenta sus opiniones generaremos de forma 
eficaz y eficiente una mayor productividad y a mayor productividad, mayor 
rentabilidad la cual haría más exitosa a la empresa de call center BPO 
Consulting S.A.0 .de Independencia y a otras empresas del cono norte. 
Palabras Claves: Rapidez, productividad, calidad, servicio, efectividad. 
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ABSTRACT 
Today our country has been identified as the most important for entrepreneurs is 
to achieve productivity in their companies, but it is important to take into account 
some management tools or some important factors such as quality of service, 
since this has positive influence on productivity and thus can improve this 
empress. El this research aims to identify the influence of service quality on 
business productivity BPO Consulting SAO Independencia 2016. Quality of 
service (independent variable) and productivity (dependent variable) to a sample 
of 41 telemarketers: To do a survey of 17 questions that measure variables is 
performed. Against the background of very good specialists authors on the 
subject, making it clear that it is important the influence of service quality on 
productivity because if we provide a good quality service to our clients , guiding 
them wíth a friendly approach and taking into account their views effectively and 
generate higher productivity and efficiency increased productivity, greater 
profitability which would make the company more successful call center BPO 
Consulting SAO of lndependecia and other companies in the northern cone . 
Keywords: Speed, productivity, quality, service , effectiveness 
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